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??????????????????、?ー????????。?? ． ． ??????????? ?????????????、?????????? ????????『?? ?』?（ ） 『 ???????、? 』 （?? ） 。 っ ?? 、?? 、 、 『 ????? 』 。?? っ っ 、 ??? 。?? 、 。?? 、 っ 、 ? ?????? 。 っ?。 、 、?? ? っ 、 。?? 、?? 、 『 ?? 』 （ ） 。 、?? っ 、 。
163田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
『??????????』?????
???????（?）?????????? 、? ? 、 、 ?????????????????????????ー???????? （?????? ）。 ???????? ー ?????? ? 、?? ??ー 、 ????????? ????? ?、?? ー ? ? ?? ? 。?? 、 っ 、?? 。 「 ? 」 、?? 、 「 」 ? 。?? っ 、 。?? 、 、 っ?? ッ 、 『 』 、?? 。 ? 。?? 、 。 っ?? 、 。?? 、???（?? ）「 ??????? ? 」 （『 』 ）
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?、?????????????????????っ?。?「???????????????????????????、? っ 」 （ ?）?、????????????っ?、??「??ー、??ー、 、 」 ? っ 。?? ????ッ???? ?。? っ?? 、 っ 、? 、? 。?? ? 、?? 。 ???、??っ ? ???。?? 、 。 （ ） 、?? 、 ? 。?? 、 ? 、?????? 、 っ 。?? 、 ? ?、? ー っ 。?? ュー っ 、?? 。 ? ? 、?? ー 。?? 。
165田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????（?）????????????????????? 、 ? ? ??????ー?ッ ????????っ??っ???。?????????????????????????????、????????????????????????????? っ 。 、?? 、 、 。??ュ 、 、 ???????????。?? ?? ． 、 ??っ?? 、?? 、 。 、?? 、 。?、 ． 、?? ????? ???? （ ???? 『 』「 」）。?? 、 ? ?、 ?????? ? 、?? 。?? っ 、 、?? 。 、?ー ー 、 ー （『??? ?? 』??? ? ）。 ??? 、 ????????
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????????????ー????????、?????ー?????????。?? 、 ? ???????????????、?ー?ッ???????????????ー っ 、 ー 。 ? ? ェ ー 、?? ? ー ー 。 ? 、 ．?? 、 ?? ー 、 ー?? っ 。 ェ ー 、?? ???? ー ????? 。 （???『 ? 』）。?? 、 ??? ? ? 、?? っ ェ ー?? っ ??。???? （ ） ? ? ???? （ ） 、 、?? っ ?、 ?? 、 ? ? 、?? ? ?。?? ?、 ? 、?? 、 、 、 、 っ 。
167田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????、?????????? 、 ??????っ?。?? 、 ????? ??? っ?? ????? 、???? 。???? 、?? ?????? 、?? っ?? っ???。
（単位：万円）第一表
日本の輸出 日本の輸入 輸出・入の差
昭和6年 11億4698 12億3567 △　　　8869
7年 14億0999 14億3146△　　　2147
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?? ?? ???????????、?????????っ?。?? 、 ?????。??、?? 、 ? ? ??????っ?。??????、 ??? ? ? ? ?? 、 、 ? ? ??? 。 ? ? ? ? ? 、?? ー 、 っ 。?? 、 、 ? ??、 『 』 （ ）。?? ? 、 ー 、
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表三第
昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年
A B C A B C A B C A B C A B C
綿糸布 4965210．4姻 489．9 5737013．04043 8．8 4044210．5
　絹・
人絹糸布 206 13 6．3 217 166．9 227 15 6．6 164 4．6 185 11 5．8










日　　　本 2．9 2．7 2．6
イ　タ　リ　ア 2．5 2．6 2．4
??????????????????????っ??、 ??。??、?? 、 ?ェ ー?? 、 ? っ?? ?????。?「?? ヶ 」 、?? 『 』?? 、 っ?? ー ?????。?? 、 「 ? 」?? 。?? っ 、?? ?。?「 。?? ? 、?? ???????? 。??
171田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????、?っ????????（??）。??????????????ー?ー?????????????、 ? ? 、 ? ?? ????????????????????。??（??）??????????????．???????????????????????????????????? ?っ?、??? ? ?? ? 」（『 』）。?? 、 ? ?、 ??????? ? ??。?? 、???? 『 』 「 ? ? 」 『 ? ??? 』 『 』???? 。???? 、?? 、 ? っ 。 、?? （ ） 、 （ ） 、?? ? ? ??? 。 っ 、???? ?? 。?? ェ?ー ?? ?? 、???? 。（??????????????????? 、 ?、?? 、?? ??（????
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???????????????????????（?????????????????????????????????? 、 （ ） （ ????????????? 、 『 』 、 （ 「 」） っ?? 。 、 ?、?????????．????? 。
173田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????、?????????????、?????????…?????????????っ 、 っ ????????????????? ? 。 『 』?? 「 ? 」 、?? 。?「 、 、?? ? （ ） 、?? ?」?? 、??、 、ッ ョ?? ??????? ???? 。??????????
????????? ?????? ー????
??????（?）???????????????『? ? ?』 ??ャ????????????????????、
日
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??????????、???????????????（???????）??????????????、????? ? っ 。 、 ? ．?ャ っ?。?? 、 ? ????????????? 、 、 、?? 。 、 ??? ー 、?? ー 。 、 、 、 、 ュー 、?? 、 ??????? ? （ 『???（? ?』）。?? 、 。 、?? 、 ?。?? 、 『 』 、 、?? 「 ?? ????」 。?? 「 ?? ? 」 。?? 、 ．? ???? （??? っ （ ）? ? ???? ? （? 。 、 。?? ? 、 ュー ー
175田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
?????。??????、????????????????????、??????????っ????????? 、? 『 ? ????』???????。?? 、 、 「 ??????????????? ??? 、 」 。?? 、 ? 、?? っ 、 『 』（???）????? 。???? ?「???? ? ???、????????????っ??????????っ?、 ? 」 。?、 ? 、 っ 。??、? 。?? ????? ?????? ? 、?? っ 。 、 、?? ? 、 ャ?? 。?? 、 ????、?????? 。 、 ? ? 、 、?、 。
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?????（????）、????????????????????????????っ?????、??????ー ? ?? 。 、 ? ??? ?、 。 「?? ー ー 、 、 、 、 、 、?? っ 。?? 、 ?、??????? っ 」 「 ???」?（『 ??』）??????? ? ?（ 、 ? ?????? 、?? 。 、 ??????? 、?? （ ????? ） ?????? っ 。?? 、 っ 、 、 ー、?? 。?? 、 ? 、 ????? 。?? ? 。 、?? ? 、 （?? 〉 っ 、??? ???。
177田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????、??????????????????????????????????。?????????????? ? 、 、 ??? ??? （??? ??? 『 ??? 』）。?? 、 っ 。 、?? ? ???? ???? 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。?? （ ） 、?? ??。?『 ?? 』 （ ）?? 、 「 ? 、?っ 」 。 、?? 、 っ 」 、? ? ???（ ?? ー ?。??????（?）??????????????????? っ 、 ? ? ???????????????。
???????っ??????
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???????????????????、?????????????????????????っ?。?? 、 ? ??、???????????????????????? 。 ? 、?? ? ????? ? 、??。 、 、 ? っ 。?? 。 、 、?? っ ? 。?? 、 ???? 、?? っ ???????。?? 、 、?? 、 。??、 ??????????? 、??っ???。?? 、 、 っ 、?っ 。?? ? 、 ???? 『 』? っ 、 ?
179田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????「????????????」????????、????????、??????????????? 「 ? 」 っ ???????????。?? ? ?、?? 「 ィ 」??????? 、 「 『??』 」 。 、 「 ????????? 」 。 （ 「 」） 、??、 。 、?? 、 ???????（?? 。 ） 、?? っ???。?? 、 ? 、 、?? 、?? っ 。 、 っ っ 。?? 。 、?? ュ 「 」 「 」 、 「?? 」 、 『? 』 。?? 、 ヵ ????? ?? 「 ィ?」 、 ???『???』 」
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????????。?? ??? ?、???????????????????、??ー??、?????????????????っ ???????? 。?? ? ?ー???????、???? （? ? ） 。?（ ） ー ?、 ? 、?? ? ? ー 。?? 、 。?? 、 ?? ? 、 ー??ャ ー ???????。?? 、 、 。 ー??、 、 ー?? 、 ? ー?? っ?。? （? 、 … 、 、?? ?? 、?? ?????? っ ? ? 『 ー』 ）。?? 、 『 』 、 、 「
181田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????????」???????．?????????????????????? 、????? ョ ????? ? ????。
??????????????????????、?????????．???????????．?????
???? ??? ?． 、 ??????? ?????? ???? 」．??、 ャ ???、「?? 」 「 ヵ ?? ? 」 、 『?? ?? ? ? ??? 、 ．
???????っ???? 、 ? ??、?????「?、ー
?ー?? ? 」 、 、 ? 、 『?? ?』 ????? ? 、 ??? ー ． 、?? 。
?????????????????????????????、????????ッ??????????、
???? ????。?? 『 ?』 、 ? ． ．?? ???。
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?????????????????、「??????????????????」???????????????????????「???????????????．??、?????????????????????「?? ???っ? ?????」 ?????? ???．?．?ャ??????????????、「?????????っ???、?????????????っ
?????? っ ． ? ??っ???、????????????? ???? 」 ．「 ? ??? ッ 、 ?????? 、??????っ?? っ 。???．?????? ? ? ? 、 ?? ? ッ? ?
?????? 、 っ ? ?? ?????、? ? ? 。??、??????????? ??、??? ?? ??
??．? ? ??、 ? 、 ? ???? ?、 、?。???????? ? ?ヵ????????、?????? ??? ???
183田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????????????????????『???????????』??? ）『??? ?』???? ???? ??? ? 、?? ??? ????????? 、 っ ?? 。 『?? 』 （ ??? ? 「 ? 」 、? ? ??? ? 、?? 、 ? 、?? ??? 。?? 、 っ 。 、 ッ 、?? 、 ャー ?? ? っ 。 、?? 『 』 「? 」 、 ー?? 、 、 『?? 』 ??????。??「????????????」?????????（『??????????』??）「?? 」 ???? ?「???????」? ?? （『 ?』 ）
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「????????????????」??????（『??????????』??）?????「???? ?」???? ? （『?? ???）??? ??『?????????』??????）「???????????????」? ? ? （『??????????』 ）「?? 」 『 』 ?）「?? 」 （ ? ）??????「??????? 」 （ ） （ ）????「???? ?????? 」 （『 』 ）???、?? 『 ???』?「? ????」?????????????????????????? ? ?、 『 ???????』 （ ）、 『?? ???』 （ ?）?? ? 。?? 、 「 」 、?『 ? ? 』 ? っ ?。????、?? 、 ? 、 っ 。
185田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
??????????????????、???????????っ?????、???????????、????? ????。?? 、 ? 、 っ ? ? っ?。 『 』 『 』 、?? ? 。?『 』 、 ? 。?「 ? 、 （ ）?? ? 。 （ ） ????? ???????、 「 」?? 。 っ （ ）、?? 、 、?? ??っ?。」?? 、 、 「 ↓ 。 （ っ?）???? っ 」 。 っ ???????? っ? 、 ? ??? 「?? 、 っ?? 」 。?? 、 ??? ? ? 。??。 っ 、
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?????????????????????。??、???っ??、??????????????????、?? 、 ? っ? ? ? 。?? 、 。
古
???? （ ） ??????????? っ 、 ー ッ ?? ?? ?? ????????? っ 。 っ ッ （ ） 、?? ????。??? っ 、 ? ? ? ??っ 、 「 」??????????????? っ 。?? ??? ョ ?????ィ ッ?? 、 。??ッ 、 『 』 『 』 。 『?』 、 「????????ヵ 」 「 ヵ 」 、 「 ー ァ」（???????）??? ?? ? ???????????。????、? 、 、 。『???? 』、 『?? ?? 』、 ? 『 』 ?、?「?????」?「?????? 」????「 」 、 。 （ ）?? ?『 ? 「 」 。
187田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
??????????（????）?????『????』??、?「??????」??「?????」??????? 、 ?????????? っ （? ? ）??、???????? ? 。?? ー ッ ??????????? ? ??? 、?? 。?? 『 』 ?、 ??? っ ? ?、 ? ? 。?? 、 『 』 （ ???『???? 』?? ? 、 ）。 「?? 」 、 「 ????? 」、 「 」?? 。 、?? 。 、 ??? 、 。 『 』 、ー????」???、?「?????」????????????、????????、?「????ァ」????「?????」 ??。?? 、 ? 、 『 』 （ ）?? 。 、 。 、 『 』?? 、 。?? っ? 、 『 』
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?????。???、??????（???）???、?????（??ー）???、?????（??）???、???? （ ? ?） っ????????。??????、? ? ? ? ???、 ?、???? ???? ? ? 。 ?、 『 ? ??? ?』?（ ? ）、『????』（??????）???。????????????（???????）????っ?????????、???? 、 ?? 。?? 、 『 』 、 、 ?、 、?? っ っ 、 、 ? ? 。?っ?? ??、?『 』?（ ? ） ? 『 』 （ ?）?? 。 ー、 、?? ?? 。?? ? ? 、?? っ 。 、 『 』 （??? ） 。 ? ???????、 ? 。?? っ 、 っ 、 『?? ???? 』 （ ??）? 。?? 『 」 、 「?? 、 、 」
????????????????、????????????????。
189田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???? （ ） 『 ? 』?? 、 ー ッ ??????????、?? ???????????????? 。 、 ? ????、?? 、 っ 、?? 。?? 、 ???『?? 』 、?? 。 ???『 ． 』 、 っ??、 、 ー っ 。?? 、 『 ???????』 。?? 、 、?? 、 っ 。 、 『 ．?? 』、 『 ? 』 ???????? 『 』??、 、 』?? 。 、 「 」 、 「
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?????????『???????????』????っ?」????????????。???????????? ? 、 ???????????????、? ? 、?? ??? ???。?『 』 、?「 ? ? 、 ? ???????? っ 。?? ? 。 （ ） 、?? 、 、?? 」 。 、?? ???。?? 、 「 、 。?? 。?? 」 、 「?????????? 」 。?? 、 「 ? ? 。?? ??? 、 ??、 」 。?? 『 』 、 「 」 、 ．?? ? 。 、 「 ー ー 」 、?? （ ー ?）????? ? 、 「 」 「
191田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????」????????、????っ?、????????????????。?? ? 、 「 ? 」?「? ?????」??????? 。 、 ??????????、?「??? ??? 、 、? ッ ー ????? 」 、 っ 。 、 ? ? 、?? 、 、 。?? 『???? ? 』?? 「 ッ ． ． ー 」 。 っ 、?? 『 』 （ ??） 。 ???????????? っ 、?『 ? 』 っ っ 。
?????????????????????
???????? 、 ????????????? 、 ??? ? 。?? 、 「 」 ?? 『 』
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?????。?????????????っ????、?「???????????????????????????? ? 、?????????????????、 」??。 、 「 」 、 「 ? ??っ ? 。 、?? ? 」 。 、??????。?? 「 ???、??? 、 ? 、??っ 、 」 ? 。?? 、 ? ?? 、?? 、 「 、??、 っ ??????????? 」、 」?、 っ 「 」 ??? ? 、 っ 。?? （ ） 、 っ 、?? 。? 、 ??? 、 、 、 ヵ 。
193田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????、???????『???????????』????????????????、 『 』 ? ? 「 （ ）???。?? ? 「 」 っ??、 ???????っ 『 ???』?（ ） ????。?? ? 、 『?? 』 、 。 『 』?? っ っ ?。?? 、 、 ???????? ? ?、???? ?? ?????????。?? っ ? ? ? ???。 っ 、 『 』 ???
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（??????????????????????????????????????????????ヵ?????????????????????????????????っ?。????、??????、??????????????????????。?? 、 ． 、? ? ? ??????????????????? 。?? ??．??????、??．??、 ? ? っ 、 ? 、 。?? 、? 、 ー 、 ュー 、????? 。 、 、 、 、 、 。?? ． ． 、 っ??。?? ?、 ? ? ????? ー ??? ??? 。?? ? 、 ? ? ? ? ? 、 。???????? （ ? ）????? 。?? （ ）?? 、 ー ー 、??、? 、??? 。 （ 、 『 』 ）?? ?? ??? 、 。（???? ?? 、 っ?? （ ? ）? 、? ? ? っ 。
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??????????????????????????????、????????????????っ?。??????????? 、 、 ?、????????????、???? 、 ? 。?? ?????????????????????、??（?? ? ） 、 ュー ー ? 、?? ?、?????、 ? 、 （ ） 、 、 、 、 ????っ? 。 、 ? （ 『?? 』 ）。（? ? ? ????。? 、?? っ 。?? 、 ッ? 、 （ 『 』）。（? ??????? ? ? ? 。 、 、?? ? 。?? ?、 （ ） 、 、 っ??（ ?） っ 。 、 ? 、 、 ー 、?? 、? ? 、 、 ュー??、 ? 、 、?? 、 。 、?? ? ュー 。（? ????? ? ?? ? 。 、 ー?? 。 。
